

























































類を見ない．英文表記でも名称は the Kaifukuki 
rehabilitation ward（KRW）として報告されている1）．
回復期リハ病棟の現状















年）7 月現在，全国で 1,503 病棟，病床数は全国で
約 6万 6429 床を数え，回復期リハ病棟を取得する
病院は現在も増加傾向にある（図 1）3）．制度導入前















2か月以内  90 日
外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候
群を有しており，手術後又は発症後
2か月以内  90 日
大腿骨，骨盤，脊髄，股関節又は膝関節の神経，筋
又は靭帯損傷後 2か月以内  60 日
※各年度の届け出数は，回復期リハ病棟新規届出数から廃止数を引いた値を記載いたします．
































設された．2012 年（平成 24 年）4 月の改定では，
施設基準が 3段階となり，新しい 1の基準では看護
師体制がこれまでの 15 対 1 から，13 対 1 に強化さ
















が制度化されたのは 2000 年（平成 12 年）であるか

























































食事摂取 介助なし 一部介助全 介助











































A　モニタリングおよび処置等 0点 1点 2点
1　創傷処置 なし あり ―
2　血圧測定 0～ 4回 5回以上 ―
3　時間尿測定 なし あり ―
4　呼吸ケア なし あり ―
5　点滴ライン同時 3本以上 なし あり ―
6　心電図モニター なし あり ―
7　シリンジポンプの使用 なし あり ―






















15％以上 30％以上 30％以上 70％以上
※ 1入院時看護必要度A項目が 1点以上の患者割合
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